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DISTRIBUTION OF COMMITTING COUNTY FOR SCDC TOTAL POPULATION 
AS OF JUNE 30, FY 2007 - 2011
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
ABBEVILLE   136 0.6% 136 0.5% 143 0.6% 135 0.5% 114 0.5%
AIKEN       651 2.7% 646 2.6% 736 3.0% 781 3.1% 794 3.3%
ALLENDALE   51 0.2% 60 0.2% 58 0.2% 63 0.3% 53 0.2%
ANDERSON    1,021 4.3% 1,027 4.1% 1,044 4.2% 995 4.0% 875 3.7%
BAMBERG     97 0.4% 104 0.4% 105 0.4% 139 0.6% 137 0.6%
BARNWELL    144 0.6% 141 0.6% 142 0.6% 171 0.7% 148 0.6%
BEAUFORT    425 1.8% 425 1.7% 417 1.7% 465 1.9% 461 1.9%
BERKELEY    522 2.2% 523 2.1% 514 2.1% 502 2.0% 503 2.1%
CALHOUN     57 0.2% 61 0.2% 60 0.2% 64 0.3% 67 0.3%
CHARLESTON  1,815 7.6% 1,954 7.8% 1,932 7.8% 1,883 7.6% 1,700 7.2%
CHEROKEE    424 1.8% 426 1.7% 428 1.7% 431 1.7% 424 1.8%
CHESTER     151 0.6% 155 0.6% 154 0.6% 147 0.6% 148 0.6%
CHESTERFIELD 186 0.8% 218 0.9% 205 0.8% 188 0.8% 188 0.8%
CLARENDON   251 1.1% 254 1.0% 269 1.1% 266 1.1% 240 1.0%
COLLETON    182 0.8% 190 0.8% 211 0.8% 218 0.9% 232 1.0%
DARLINGTON  381 1.6% 366 1.5% 318 1.3% 300 1.2% 300 1.3%
DILLON      170 0.7% 198 0.8% 162 0.7% 151 0.6% 161 0.7%
DORCHESTER  500 2.1% 552 2.2% 514 2.1% 529 2.1% 490 2.1%
EDGEFIELD   156 0.7% 178 0.7% 158 0.6% 159 0.6% 138 0.6%
FAIRFIELD   121 0.5% 131 0.5% 126 0.5% 106 0.4% 99 0.4%
FLORENCE    916 3.8% 1,003 4.0% 1,048 4.2% 1,082 4.4% 1,038 4.4%
GEORGETOWN  421 1.8% 450 1.8% 423 1.7% 399 1.6% 361 1.5%
GREENVILLE  2,303 9.6% 2,414 9.6% 2,316 9.3% 2,355 9.5% 2,270 9.6%
GREENWOOD   400 1.7% 407 1.6% 416 1.7% 385 1.6% 398 1.7%
HAMPTON     82 0.3% 94 0.4% 104 0.4% 96 0.4% 92 0.4%
HORRY       1,196 5.0% 1,236 4.9% 1,226 4.9% 1,264 5.1% 1,264 5.3%
JASPER      134 0.6% 130 0.5% 148 0.6% 146 0.6% 135 0.6%
KERSHAW     209 0.9% 213 0.8% 172 0.7% 170 0.7% 178 0.7%
LANCASTER   331 1.4% 327 1.3% 334 1.3% 277 1.1% 273 1.1%
LAURENS     390 1.6% 378 1.5% 390 1.6% 401 1.6% 334 1.4%
LEE         116 0.5% 120 0.5% 120 0.5% 134 0.5% 110 0.5%
LEXINGTON   1,043 4.4% 1,156 4.6% 1,140 4.6% 1,174 4.7% 1,155 4.9%
MARION      297 1.2% 294 1.2% 277 1.1% 259 1.0% 227 1.0%
MARLBORO    207 0.9% 191 0.8% 185 0.7% 188 0.8% 177 0.7%
MCCORMICK   60 0.3% 59 0.2% 53 0.2% 57 0.2% 50 0.2%
NEWBERRY    235 1.0% 280 1.1% 224 0.9% 226 0.9% 212 0.9%
OCONEE      262 1.1% 278 1.1% 286 1.1% 256 1.0% 266 1.1%
ORANGEBURG  598 2.5% 614 2.4% 631 2.5% 641 2.6% 571 2.4%
PICKENS     462 1.9% 470 1.9% 493 2.0% 477 1.9% 477 2.0%
RICHLAND    2,285 9.6% 2,349 9.4% 2,282 9.2% 2,233 9.0% 2,070 8.7%
SALUDA      115 0.5% 114 0.5% 109 0.4% 126 0.5% 127 0.5%
SPARTANBURG 1,687 7.1% 1,963 7.8% 2,095 8.4% 2,046 8.2% 2,150 9.1%
SUMTER      774 3.2% 758 3.0% 703 2.8% 699 2.8% 681 2.9%
UNION       253 1.1% 283 1.1% 263 1.1% 256 1.0% 250 1.1%
WILLIAMSBURG 227 1.0% 255 1.0% 267 1.1% 278 1.1% 256 1.1%
YORK        1,403 5.9% 1,450 5.8% 1,444 5.8% 1,453 5.9% 1,314 5.5%
OUT OF STATE/
NON-JURISDICTIONAL 40 0.0% 35 0.1% 38 0.2% 37 0.1% 33 0.1%
TOTAL 23,887 100% 25,066 100% 24,883 100% 24,808 100% 23,741 100%
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